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pos que en la misma se expresan, causando ,alta y bll-JIL
en la próxima revilJta de comisario. bien de plantilla
o de supernumerario, si en 'alglín caso no hubiere va-
ca.nte. •
23 de abril dc 1925.
~efl.ar...
'. 0irctI&ar. Las sllboftclales de InÍILnteña que 6gurun
. ea la atcuien&e nMct4a, pasaráll destinad08 IL los Cuer-





0ircaJar: Vista Ja inst4ncia p~vida por el
praot;icante de Sanidad Militar D. Juan Rueda Ro-
drisrue&. 88 ~ coneede el pase 8( la si~ón de su-
pernumerario sin sueldo, con resideDcia en Vitoria..
)~ PQdri. concederse el pue. a e.ta situáeión
a aiIIMlIl*'8One1 y eisn,pre que las necesidadeS del'
seni6o. aoaaien~
Part;ieipá el Capitin srenerai de la primera re-It6n~ que falleei6 en eata corte, en E4 d1a de hoy,
~l GeaerS de brigada D. CarIo- AJon80 Novel1a.,'
que desempeñaba el carsro tile Jefe. de Eiltado M~.
yc. de \'a Cultanía general de dicha tegión.
22 de abril de 1925.
•
Señor Preeidllnte del Consejo Supremo de Guerra y
Mutina.
señor Interventorl[eneral del Ejército.
tSeiiM-.••••
Excmos Seftores' S M el key D. franci~ Sáiz Alaam, del(reRimiento Burios,36, al de.• . • • • la Pnncesa, 4 (art. 1.°).(q. O. g.) se ha' servido disponer 10 l· ~e:~:t~,~faOiJ,deldelaReil)a,2,aldepieilia,7(artl-
~guiente: • Francisco Sáncha
o
Mostazo, del de Ba¡l~n, 24, al de Oe-
a. ron', 22 (art. l. 1). '.Slllslcrltftll • Quirino Alcalde V¡'lacorta, c4l de Badajoz, 73, al de Va-
lencia,23 (an. l.·)
• PlorenCio López Zarco, del de Am~riCl, 14, al de Cons-
titución, 2V (art. 1").
• Carlos Huezo Leiva, del del Serrallo, fl9, al dt Toledo,
35 (a1'l 7.'').
• Jo~ Piu.ro Olrda, del batallón Cnadores fi¡ueras,6,
.1 rqtmllnto Oravcllaas, 41 (art. V').
• Jcm fUIa' Cabrera, del re¡imiento Mahón, 63, al de SanQuintfa,.47 (art. ·I.·~ ~
• Emulo G.sbert 8lay, del de Almall5&, 18, al de VilClya,
~I (aft. 1.°)•
• Sebaati4n Arpón Ramfrcz, del de Cuenca, ZI, al de Oui-
p6zcoa. 53 (art. 7.".
• f!lix Ooili JMuqui, dcJ de Ccrülola, 42, al de T...r"(;D<I~
. 78 (art. t..).
• Earique Pcrn4ndez PaJarea, de! del Puro), 05, al batallón
moatai\a Oomera tuerro. 1J" de LCaúdorcs (coDser-
vudo d dcrcdao dd 1ft. 7."
• Juan MarUaez Albedalrjo, del batallón Cazadores figue-
ras, 6, al de montaia Oomera ffierro 11.- de Caza-
dores (cOGscnancio d deftdto dd art. 7.-»•.
• Apolinar Martfncz Pbez, dd relimialCo~ 3, al de
~rvaQvicdo Cl9(co~do el derccbo dd art. 7.°).
• JaJiáll Romero. ~Iindo, del bltallóa lDÓataila Alloaso
XII, S.o de Cazadores, .1 rqiaiento de la PriIlCcsa. 4
(articu'o 1.°). •
• Eatebu Pelarrubia de Diqo, del rqiJnicato Cuenca, TI,
al de Sicilia, 7 (art. 1.".
• J~ DilJa PaUará, dd de u.n.t, 30. al de 0cr0Da, 22
{articulo I.U:,,-_
• Emilio Soria YlIJ'Ct de! de Mah6a, 63. al de Oero.. 22(articulo 1.-),
• Mariaao Cuai1l1la Peria, del batalló. moahia Reus. 6.- de
Cazadores, al rClÍmlClltoo B « jo ,13 (ut. I.~
QutdJln co.,~lIt'itMa ...,.,Curpo, tuuta
el destino túfbdlho qllt ~ la as/gIII, Itn I/pitnles 8Ub-
ofldala aatltl/doa a ate t1IIpleo pDI' ,.iritOl de pnra
ugin rttII onWI de 18 , 20 del tIdrMI1 (D. O. nlJJMros
8l188). •
D. Jcm Pefta 00adIez, de las Secaoaes de Ordenanzas de
este MiDisterio.
© Ministerio de Defensa





•• cAnetanlino Alonso Poza. <'el regimiento de Isabel 11, 32·
" José tons<:c~ Ca· o, d~1 Tercio.
~ Eusebi Gonz;',it:z Norit:ga, del rellimiento Vergara, 57.
" Do oleo V zque, Nech ~, del Grupo de fuerzas ke~u a-
res Indígenas de \lel'lIa, l. '
" J_an Gap'la I uellca, dd regimiento Ouadalajara, 20.
.. Je~ús uarrido Crcvillt:nt, oel de As a, 5:;.
" Isaac Ri.cra Nos, del urupo de fuerLas Regulares Indíge-
nas de ~. Iilla, 2.
" "anuel Io'eyes Martín, del mismo.
" Juan Noguerul Carr.,sro, del 'egimiento Badaj 7,73.
" Evaristo 'age aJe, del ·jrupo dc fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas. 5.
) Atilan Lóp z ( lutiérrez, del mismo
1> Antonio feijóo Bolañ ,s, del regl'n,en'o Zamora,6.
1> Manuel S ,nche. Vivancos, del batallón de Cazadufes Chi-
clana, 17,
Regreso a las Planas Mayorts de los Cuerpos que se apre-
san, por cumplidos de Africa.
D. Juan Antelm Rier', del reg miento Palma, 61.
) fran isco Mayor Segado, dd de Inca, 62
) José Romno Camas del de ( órdoba, 10.
1> Isidro POllsoda. Serantes, del de Isabel la Católica, 54.
'Destinos a Cuerpos permanentes en Ajrica.
l). Ricardo Ragel C8mp 110, del regimiento Covado.ga, 40,
al batallón de Cazarlorc:s "adrid, 2 (volunlario).
1> Manul'l I'ardo Corredoira, del batallón de Cazadores Chi-
e1ana, 17, al de tigUt r s,6 (art.7. , voluntarÍl).
1> ~meslo Oarcía Fer,'án e' del regimiento Ballén, 24, al
bat.tlón de c'azcldores figueros, 6 (voluntario).
. Destinos a los batallones exoedtclonal'ios de los Cuerpos
que se expreson.
Voluntarios.
D. Ma..uel Sempe-e Amnro~, del reaimiento Andalucfa, 52
,1 de Oua 'alajar , 20.
• Miguel (.laven. Roig, del de Alavl, 56 al de Palma, 61.
• 8ra ,lin de la (" dara fraile, del de Vale ,da, 23, al del
p, Incipe, 3.
1> Oupar Lo, ano Mflrcillo, del de Sicilla, 7, al de Valen-
cia. ~.
• Pr. cisco Sáez Pérez, del de Córdoba, 10, .1 mismo.
~ Buili , lJiI ~lIlalón, dd batal ón ml,nlada M~rida, 3.° de
Cazadorcs, al rcgimlt:nto .. ael Ras, 50.
forzosos.
D. Julio Jiménez Hcmá'1dez, del regimiento Asturias, 31, al
de a Reina. 2.
• Paust no fuente Arce, del de San Marcial, .f.4, al de Ma-
hón, ()3.' .
• Rufino Decimavilla, Rodríguez, d~1 del Príncipe, 3, al de
Mahó'l,63.
1> P~lix Si-faa Almestre, del de Asturias, 31, al de Catn-
c~.27.· . .
» A.'gimiro Tato ~artfnez, del de Aadalucíá. 5~. al de Isa-
bel L e t6lica,54..
• KIt"s Pérez Barraro, de'! de Andalada, 52, al de Inca, 62
1> J~ Rico Carrasco, del de Las Palmu, ll6, al del Pe-
fIOI,65.
Datlnos co,n tlT'nf(lo al articulo tucuo d~ la real orden d~
4 tú jebruo d~ 1918 re. Lo tWn. 43). '
D. Alf(\ftSO Cast! lo "aruaca, figuró en rropuf'lta de 28de
malzo ( -. O. n6m. 68 , destinado a npediciourio del
re"i "lento la Corona, 71, procedente del mismo,
cuando prncede de Princesa, 4.
• Bonifacio Oon.'lez O' ndlez, cid ele AJan, 56, al de San
Marcial, .f.4 (plana mayor).' ,
REEMPLAZO
se eoneede el pahe a reemplam 'fO!antario, oon re8i-
de.a ea Fe1aDiu (BaIearS), al~ de In-
© Ministerio de Defensa
fante.I1a D. .Jaime Soler OtInIior, del regimient. Gn.T&
linas nlim. (1.
13 de abr'il de 1925.
Sefior Capitán general •• 1& primera regi6n.
Sefiores Capitán r;eDeral .. BaleareQ e Interve.... «~­
neral del Ejército.
La rda.ción inseria lo coniinua.ci6n de la real oroen
de 11 de~ mes actual (D. O. nt1m. 80), por la que se
coneede el r~mplazo por herido al alférez de Infante-
ña D. Buenaventura Cano Ruiz del Port"J.. queda Bin
efecto por lo que al interesado se refiere, debiendo con-
tinuar prestando sus serYieios en el Grupo de FlIcrzIU
Reguia~ Ind1genas de Oe.u. nlim. 3, al que per~-
necia. .
23 de abril de 1925.
Sefiores Cap.1tán general de la segunda recrión J Alto
Comisl'.rio 1 General en Jefe del Ejército de .lllBpalla
en Afríea.
Seftores Comandante general de Oeuta. e IntenoeDl9r p;e-
BeraI. del Ejél'Clto.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la. vuelta a actiTO, procedente de 1'Ma1'la-
10 por herido, al teniente coronel de Intantel1a 4k)n
Luis M(jina Galano, quedJlDdo disponible en _ re-
gión hasta ·que le corresponda eer colocado.
23 de abril de 11'&.
Setlor Capitán general de ... ~ra reglón..
Setiar Interventor general del BJérclto.





Oirad... , El subinspector y profeeo~ .w Cuer-
po de Equitaoión Milita, aomr>rendidOll en la 8~
gwente rEilación. pasan a servir los dastJnoe que'
en la rn.isma se expresan. '
23 de abril de 1925.
Señol'....
Subi~~o.
D. Juan Marco Rocamora, ascendido, de la 0<Dian-
dancla eeneral de :Melilla, a la Esene1a So-
perlor de Guerra (artíCtUo 10>.
}!ref~ .".,.....
D. lnoeencio Rodríguez Egeud~ro, msponib!"! en la
sexta :región, a 1110 Ca~·tlP.n.ía, aeneraI .te la
tel'Cfl1"a región (artícul9. 10).
:t Arturo Cañero Baena. d,.., la Capitanía aeaeral
de' la tercera 1'09ión; & la. Comandancia ~De­
nI de Meli.lla eV.I.
Proftwonw pñmel'Ol
:t J~ PanieIlo Gonzál~ del enarto N¡rimiento
de Intendencia, a IR Comandancia de .Inge-
meros de Larache (V.). .
» José Ledeama :MartíllelE, de 1& Coma,ndaD6a de
Iqeniel'08 de Ceuta. a la de Te~n <v.>._
:t Franciseo Ramirez Quintana; del qU1nto reg'l-
mie".to de Intendencia. al cuarto [df'Q (ar-
Ucu!o 1.";0 nr
24 •• Ibrl de 1925
SlCdOI di SOldad lIIIItar
ABONOS DE TIEMPO
Se concede llI.!¡ capitán médico, con d~tino en ~l quin-
to, reg{miento de zapadores. D} J06é Jover Jover, abo-
no ~]¡a euarta parte del tiempo que prest6 asfstencla
a. Fuerza); Indigenas, en consultorlos y posiciones wan-
zadat p¡ara extinguir eli de obUgatoria. permanencla.
en Atrica., o sean cinco meses y diez dSas, corresponctien-
tes al plazo que media desde eL 25 de ma.rzo de 1\116
al 19 de juJ.io del propio afio, y desde el¡ 10 de diciem-
• Ore. die 1920 lllJ 25 de jumo de 1922, con arreglo a le ws-
1 puesto en el párra.fo tercero, articulo quinto del real
, decreto de 9 de mayo del afio proJimo pasado (lJIAklO
1
Oncw. nllro. 108). '
23 de abril de 1925.
Sefior Capit~n general d~la t.ercera región.
""




•Det primer ,.eg.i1llliento de SwIIuIfad.
D. PablO Pardo Vega¡ •
~ Luis Abej¡1hé Rodliguez-Fito.
~ sute.
D~ Callxto Polo Arag6.
Dtfl. oct4W•
D. M'anu~ SUltos Vidal
~ Luis Suchez Argtlinday•
.~ Ricardo L6pez Pardo.
.• Mjuluel 00rra1 Castro.
,D.$. gr1'po tr6 SQ1f/idQ4 MVlili4r lcIe ".,~ f'egilf:..
IX Vlctor DeDito Pulido.
» '., Ricardo Pedrua Suárez.
• José CAIlNNI Gonzalo.
(D. a.:. nl1m. 177)., una Tez reducido el importe de su.!
pa.rtid,Bs lBl de las 83, 84 Y 85 del cursado, debiendo iN;
dietas y gastos de lOcomoe16n ser ca.rgo al capitulo pri-
~ero~ ~culp tlnicO, Secci6n cuarta del presupuesto
vigente.
22 de abril de 1925.
Seflor Capitán genera¡ de la quinta regi6n.
Sefiores Intendente general. ~tar e InterventDr gene-
ral del EjércitoJ
CURSOS DE INSTRUCCION
Se designan para asistir al; curso de instrucción que
ha de celebrarse en esta. Cetrte del 10 al 25 de junio
proximo, a loo alCéreces médiCO!l de !la. esc.aJla. de COUl-
plemento de Sa.riidad Militar, afectos a :\Is unidades que
se expresan y comprendlidos en la. siguiente relaciCn.
con arreglo & lo dispuestD en ia. real orden circular de
26 de mayo del¡ 40 proximo pasado (DJ O. nllm. 120).
23 de abr~ de 1924.
J
Señores Capitanes generales de la primera, sexta., sép-
tima. '3 octava. regiones.
Seflar Interventor general cIel Ejército.
Se confirma et ascenso a suboficial de complemento
a, f'avor deb 5argJ:!nto 1e di.chll¡ <llC1Ua, del scguncto re:
gl'miento de Sanidad Militar, D. José Enrique Csqui-
guilea. de Roncález, pOLo e~tar declur;\do apto, I:iC"tlD
» acta. aprobada por su autoridad.
I 23 de abril de 1925.








SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la. gratificaci6n de efectividad de .1.500
pesetas 11 partir do 1.0 de mayo proximo, ill capitll.n de
Artillc;la. (E. R.) D. Pascual Moya. y Cruz, .del quinto
regimiento ligero, por dos quinq~eni08 Y ClOCO anua-
Wades por llevar 28 afios de OftCllU.
r 22 de abril de 1925.
Señor Capi.tán gencraJ: de la tercera. región.
Seftor Intenentor general del Ejército..




Be aprueba el proyecto de amp~ión del. cua~tel de.
San Ferna~ en GuadaJajara., para -..la eJecucl6n de
... obras que comprende, por gE!ilti6n directa, por ha.bt;r
~ autorizada¡ por dicho sistema por real decreto de
13 de abra pr<Sximo pasado (D. O. nl1m. 81), como .:aso
~ en el séptimo de .. nuevA redacción del .11'-
'¡coJo 56 de .. le, de Administraci6n '1 Contabilidad de
.. Hacl~J':lica, aprobada por real decreto de 22
• a¡tI8to (D. O. n(im.,¡ 190), debiendo introdu-
cú'8e. al Uerar .. cabo 1$ 'obras, las modificaciones de
caricter ~IÚOD que serán coml1nicad&B por la Secci6n
.. 11lI."'niPoI de este Ministerio, y siendo cargo al er:'-
4Iltb ClODcedJdo por • ~y de 29 de junio de 1918 en su
Ule~o nar. 2, pirrafo A. cEdiftcacion~ ~, el
AabPortEHle aa. presupuesto, que asciende a .... C1lDt1dad
.1~1~29JJ6 peeetaa, de 1aa que 190.D89.96 pesetas cO-
al de ejecución materiAl, con }& utillzac16n
tDdióida• ., 1.«0 pesetae ... oomplementario que ete.r-
Ids\a .. 1'flÑ ardeD circular de 11 ~ agosto de 1931
REEMPLAZO
Se d.eC1,atrll de reemplazo p(J1" herido en la primcra. re-
gión al teniente de Artlllerla. D. Carlos Pérez Herre
y GÓnzálcz, del primer regimicnto de niontaiia.
22 de abril de 1925.
Seflorcs Capitallcs generAles de la primera y cuart~ re-
giones.
Sefior Intel'Ventol' gel1~raJ; del Ejército.
$ledos de ArtlUnla
DISTINTIVOS
Se concede el distintivo de ~ carros de as31to d~
ArtiUérla. al te'niente de dicha. Arma. D. Manue\ do
LOOn Ad~rno, del tercer regimientD ligero.
22 de abril de 1925.
~efior Ca.pitán general de la segunda región.
Sei50r Alto Comisario y General! en JeCe ~l Ejército de
EspeJllL en Afri.ca..
23 de al:>ríl de 1925.-
Señor Capitán generall de la terOO'B" región:
.señores Alto Comisario y ~neral en Jefe del Ejér-
cito de &paña en Africa; Coma~~a,n~egenera:l de
Ceuta e Interventor general del ~rclto:
1!1 Qclleral _cado del daPlldIo
DoQuII JlII TJlTUMi
REEMPLAZO
'Queda de zeemplazo por enfermo el comanda~tede.
. Caballería D. José Serrano.Bi~er,_con destino e;n
:regimiento de Cazadores Vltona: numo ~, a. ~&rtlr
del día pri~ro del met1 actuaJ, y con residenca& en
la tercen. regi6n:..
© Ministerio de De ensa
210 !4 dc abril de 1925 D. O. 1lÜI. ge
Se designa. para ocupar la' vllk:ante de fa~utic.o
primero, existente en el Labora.torio de Medicamentos
de Málaga, anunciada a concurso por real orden circu-
lar de 14 de marzo pr6ximo pasado (D. O. nlim. 59),
MI) del referido empleo D. Juan Casas Fernández. con
destino en el Hospital de Santa Cruz de Tenerife.
23 de abril de 1925.
Seflores Capitanes generaw de la sea:unda región 1
de Canarias.
Sellor Interventor geDeral del Ejéreito.
JI~8
Trabajo sobre aná.lisis de agu'&S, premiado con meno
clón honorffica sencillA. Practicó análisis de sguas y
otros productos por órdenes de la superioridad para
asesorar a 188 autoridades ., Jueces mllitares. Aprobado
en las oposiciones a la plaza de Director del Labora.to-
rio mUllicipa,l de Milaga. Sirvi6 en Africa tre9 ub.
KATRIMONIOS J"
Se l\prueban la8 coDdeooraciones qoe se indican a lea
oficia1es que 111. oonUnuacd6n se expresan.
'22 de abril de 1925.
Sefiores Capitanes gener.alles de la segunda, cuarta.,.
y quinta regiones J de Oanariaa, y Comandante ge-
neral de MeI;illa..
Oapitán de Infantería, D. Pablo Galofre Farrán, la adi-
ción de 8Sp4 roja de herido en campafia sobre la. Me,.
dalla Militar de Marruecos, que posee.
ldem de Artillería. D. Francisco Bolafi08 Enl1quez, ~ _
U80 de la },Jedalla.. Militar de lIarrueooe con el pa-
, sador cMeUlla.~
Idem de fd., D. A'ntonro Enrile '1 López d.el Moral, ~
lUlO de la Med~lla Mintar de Marrueooe con el pas....
dor d4ellllu.
Teniente de Caballer1:a, D. José Azpeití'a Jimeno, la. adl~
ción de 109 pasadores cTetul\n:t '1 cLaracha en ].a. Me--
dalla MiHtar de Marruecos, que pMee.
Oficial 2.0 de Intervenci6n" D. Luis Gómez Lalndero 'B&~
Ilester, el U90 de lIB. Medalla Militar de Marr~eoos co.
los pa.sadores cMelil1a:t y cTetuá.n:t y adición en la
Qsma del¡ aspa roja de herido en c~afta. _.
Profesor de EquitacI6n, D. JWf1 Marco Roeamo~ -
uso de la Medalla de AfrIca, sin puad.a:r.
RESERVA
'..
El OenrraJ eacarpdo *1 ~1Io,
DoQUB DJI Tarou.
El comandante bonorifico teniente de Infante'l'fa
(E. R.), retirado por <?ueM'll, D..Anwhno Pel'la Terrllzas.
caUSll bajll. en la nómlnll de retIrados por Guerra de la
Sl'xta región, por fin del mes actulll y Alta en loa de
Clascs PMivas, desde 1.0 del entrante mayo, abonándo-
scl.e el haber mensual de 168,75 pesetns por la Delega..
cíOn de Hn.cienda de ],a provincia de BUT~OS.
22 de abril de 1925
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general Militar e Interventor ~
¡;¡era! del Ejército.
E1 OtnnJ eacarc.do del cleIpK'to,
Dot¡n mi nmwr
RETIROS
Se ~rueban las condecoraciones que se !ndlean a -
subotlcWes que -. continua0i6n 88 e:rpresu.
22 de abr.U ~ 1925 .
Seftore8 Capitanes gl!nera1es de _ primera recI6n V de
Balea.res.
Suboficial de ArtU1eI1a., DJ Andrés Esta:rellAl1 Pascual,
E'J. uso de Ita Medalla Militar de Jlarrrueoos con el
~ pasador cTetuán:t.
Idem de Aviación MlJltar, D. JesOs Parra GaTCIa, el uso
de la Medalla Militar de MarruocOB con el p88ac1or
cTetuin:..
Se concede licencIa para contraer matrimonio al ea-
pitAn rnMico, con destino en el primer regImiento de
Sanidad D. Manuel Portela. Herrero, con dolia EU'lta-
qula Agustln Uceda.
23 de a.briJ de 1925.
8e1Ior Capitán reneral de la. primera. región.
Pasa a situación de reserva por fin del corrIente mes
por cumplir 1./\ edad reglamentaria el dra 25 del mis:
mo, con el h.abcT mens';lal de 450 pesetas, que percil:>l.
rá por el prImer reF;lmlcnto de Sanidad Militar al queque~n. &fe('to por tl';a.r su rP.8idenda r.n ~sta Corte, d
Capltun (E. R.) de dIcho Cuerpo D. Luis Rivera Esea-
mez, con destino en el citadQ reb'Ímiento. .
23 de abril de 1fJ25.
Consejo Supremo de Guerm ySefior Presidente delMarina.
Sel'íore!; Capitán genernl de la primera región Ir.en.




Serdoa de Jusflda 'Asumas leDerales
I seedon de Instroalon. ReclutamientoCO~Tl)ECORAC¡ONES Vcueoos diversas.Se des~ima Petición promovida POr el alférez de , nC)TINOS
Infantena, Con destino en. el regim 'ento del Key, nú- . •
~~ro 1', D. Santos Rafael .Benito Maris~, que so- El teniente coronel de IntendenalA D. Emilio Garcfa
liCIta permuta de 188 medallas de 1'8 campaña o.e I Martfnez, ascendido a dicho empleo por real orden de
Meli.\la y conmem.o~.. tiva de J""'" SI'tl'OS y Co-~ de 6 del l'ICtual (D. O. nOmo 77), colltinuará como profesor.
... ....... • ...,.. en comiJ,¡lón en la Academia de Intendencia hasta la
CádlZ, que se le concedieron sieno'o cJase de tropa; terminaci6n 'de los exámenes llxtraordinarios del pI'&-
por otras correspondi~ntesa su actual. empleo, por sente curso, con arreglo al articulo 22 del real dec1'eo'
no ser permutables dichas medallas y en analogía f.o de 1.- de junio de 1911 (C. L. no.m. 109).
con Jo TE'6ue!to por real orden de 18 de enero de 23 de abril de 1925.
1917 (D. O. nÚln. 16). . Sefior ]; general de la séptima regi6n.
22 de a.bril de 1925. Seftores' rventor general del Ejército '1 Director d&
Señor Capitán r:enen1 de la primera relrión. ~~ . de Intendencia.
© Ministerio de Defensa
D. O.lItm 90 24 de abril eh t~ ~II
Cfrevlar. Se destina a los centros 1 dependenclaE
que se expN'Sl\n. 8 los jefes y oficiales del Cuerpo tle
Oflci.as Militares que figuran en la siguiente relación.
iacorpGrándOlle con urgencia el destinado a Africa.
23 de abril de 19~.
Árchivero primero.
D. Tomás Montoya Fernández, disponible en la prim(;-
r& regi6n, a este Ministe.I'io (V.).
Árchivero tercero.
D. ·Dl.Tfd Aflibarro Arce. ascendido, del archivo de la
Junta de c1asificaci6n y revisi6n de GUip1í1CO&,
• la CapltanIa general de la scJ:ta regi6n (F.).
Oficia/e. primero.:
D, 1kn1lio Meiiá Pato, de la CapitA.nla general de T1l
• cuarta regi6n, al Gobierno militar de Barcelo-
na (V.).
:t :anrique Vargas Teruel, ascendido, del Dep68ito ele
J.a Guerra. al mismo.
Oficúlle. ..gundoJ.
D. Orist6bal ViIlalobos Morales, de la Coma~danclll gt'.
neral dt' Ceuta, a loa CapitanIa general de la .ee-
gundA región (V.).
:t José Ogaya Garcla, dtísponlb1e en la primera re-
glón. a 1.. Capltanllll general de la segunda re-
gl6n (F.).
) )(elqulades de la Rosa Blanco, ascendido, de la Co-
mandancia general. de Inválidas, 8. lila de ceu-
.. (F.).
Ofteiale. tercero••
;••• J.lo Romero )1"'nlO, de loa Capltanla ceneral de la
segunda reglón, al Archivo de la Junta de c.la8t.
ftcaclón y revist6n de GlLipQzcoa (V.).
:t Toma\s Guijarro Vlllalba, de 1& Capttanla "euera!
de la séJ,Uma rer;lón, & la Comandll.ncl.& (eneral
de Inválldoa (V.).
~ loeé Cuesta Pararol6, de la Capitanía reneral de
la sexta reglón, a la de la cuarta (V.).
• lltntllano Juan M.\1'tln, ascendido. ele la Junta de
clasltlcae16n 1 revisión de Madrid, a lA Capil.anIa
!?_,.. pnerr.1 d.,e la sexta regj(5n (F,J.
~,
BAJAS
Se destina a. .. Guardia Q)lonia1 del GoIto de Guinea,
~ cabo de la Guardia civil Antonio Parejo Molina. que
embarcará en el vapor correo que saJdrá de C'diz el c!Ia
20 de mayo prOx ¡roo, y será baja en k Comand'lDcia.
de Jaén por fin del mes en que se verifique el embarque.
22 de abril de 1925
SefIor Director general de la Guardia civil
Seftores Cap,ítanes gener&hle de 1& primera re«l6n '1 de
OaDarias e Int6rveutor general del Ejército.
Oontonne & b ~cltado por el gulU'dia civil José 1.1\-
guardia Calvete, oau. baja en dicho Cuerpo en fin d·}
u-. actual, JIOl' pIUle al quinto regimiento de Zaplldores
lQnadores, oon el empleo de sargento, que, por mérit.:16
de guerra, le tué oonoed.Jdo en 28 de julio 4!tlmo, con
". antiguedad de 31 de euero de 1922.
22 de abril de 192&
SeIlor Director general de la Guardia clvil
Seftores Alto Comisario '1 General en Jete del Ejércl.to
de Espaflltl en Atrlc&, CapitAn general de la sexta ro-
Ci6nt Intendente pnera! militar e Intenentor gene-
ral ael Ej&clto.
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FRANQUlCU I'OCBAL Y TELEGRAFICA
OitrC1lU!r. De acue~ •••1 Directorio Milit... !a.<;.
Jun*as de c1asiticacJ6. 1 NYisf'6n implantadas par k.
nueva Ley de recluvcn...., ciisCrutarán frllDQtlkiL
postal y ~gráfica para la .orrespondencia oficiu •••
expidan debidamente MniAcada en la forma q•• tIe-
termina l&rea.l ol"de. lIe 1& Presidencia del e..-~
de HinistTos de 20 ....,. 4l. 1920 (C. L. núro. MI).
22 de abril de 1_
Seflor...
Se concede el ingreeo ea .. Cuerpo al cabo del ....
regimi~nto de Zapadores lIiaadores Manuel ACtita 4le
la Osa, lícencl.ado por iIIMiJ. por pérdida de la YiMa '1
lotJ dos antebrazos.
12 de abril de 191i
Seftor Comandante paeralMl Cuerpo y Cuartel .. In-
vUid08.
Scflores Presidente del OoMeje Supremo de G~ y
Harina, Capltin cenenl .. la segundA regió. e In-
terventor general .w ........
JUNTAS OONSUJ..\R&4I DE RECLUTAMI-.c>
CitrC1llar; De CODtonnt~ con 10 prevenido e. 11 ar-
ticulo 65 del vigente reg1ameato para el reclutaml"'ato-
'1 reemplalO del EJércl.., • autorlzll. el funcleDUDJIID-
to de la Junta ()(>nsular ele Argel. que deberll eateMe!'
en 111.8 operaciones de reoImamtento del reemplazo ac"1td
"! sucesivos e incidenal.. de _ anterIores, ln~
en el batallón Caja de Bee1DiBllIe Almer1a nOm." b
mozoa a1.I.atadoe en la refeItM Junta.
• de abrU de 1_
Se eonceden 1'8fDte di.... lIeencLa por aRtln" :..co-
plos para Roma (ItalJa), en 1llTelr1o t\ _ inlltruccloaeR
aprobadas por real onl8ll .meuIar de 5 de Jullia ele
1905 (C. L. ndm~ 101), rJ eapella\n aegundo del Cuerpo
Ecleslútloo del Ejército D. Alejandro Fernl\nde& Pé-
rez, oon deBt1no en el ~""'to de IlIfantel1a PMci-
pe. ndm. a.
12 de abril de 1,..
Setl.or Director general .. ~ Gurdia civil.
Seflores Capitán general • la octan ~n • JlIIter-
ventor general del i'.,jércMD.
Se eonoeden diez dtaa de licencia por asuntla8 plllpiD.i
para lDndre8 (InglatelTa) 1 Partll (Francia), .. ..00
de la Guardia Cid.~ IIodrfguez lIoreno.
22 de abril de 1,..
Seftor Director general de .. o.ardla civil.
Seflores Capitán general ele la primera regJ6D e JlMeT-
ventor general del~ ,
Se eonoeden *nticinc. .... de liI:encia por~
proptoe para Bf8I&D. J:)ep&riarnentlO de Herl.ult (ha-
cia), ~ Uuarct1a Ci'rillilDdllD Oarreche!' Córnea.
12 de abrtl de 1_.
Sefior I>.Ireckr gelMll'8l de .. Qaardia civil.
Se~res Caplt6.D general de ]a quLDta regi6n e JMer-
ventor pDenI dil~
112 -21 de 'abril de 197.» 0.0. a6aL 90
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
Se coucede ingreso en ese Real Cuerpo, en clase de
G~ Alabarderos, envacant1!8 que existen, a los
~tos' que se expresan en la siguiente relaci6n, ve-
rificándose la corresponddente &Ita y baja en la pr6xi-
ma.·re~ de comi8&rio.
22 de abril de 1925.
SeIior Comandante ~eneral del! Real. Cuerpo de Gua.rdins
Alabarderos.
Se&lI'eB Capitanes generales de la. tercera, cuarta, quin-
'- y octan regiones e Interventor general del Ejér-
citQ.
D. Julián Jiménez HernMz, do\ regimiento de Infan-
tena Blldajóz, 73.
:. Santo; Carrillo Gil,. del de Zara¡uza, 12.
:. Inooencio Romero Aramburo. del de Mallorca, 13.
lt Sen.f1n Navarro Coronel. de} de Cazadores de los
CesWlejos, 18.0 de Qaballfl1a.
SUELDOS, HADEnES y GRATIFICACIONES
Se ooncede a los oficiales menores de ese Real Cuer-
po, que figuran en lB siguiente relaci6n, la gratitlcad6n
anual de efectividad que a. cada uno se le sellala, por
Jos quinquenios que se indican, a partir de 1.0 de mayo
pr6:dmo.
22 de a.brD. de 1925.
Se&n- Comandante genera.1dfl'L Rea.l Cuerpo de Gua.rdins
Alabarderos.
SoeIor In\erventor generEf del Ejército.
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(ffati/ic4Jci6n de 1.000 pIlUf.a.I ..,. .. q1Ií~»a
Alfére!, cabo, D. Genná.n Gá.lVM Anea¡a.
Gratífic4cilllrl. de 500 puetoa 1*' ,ni fIli~nw
Alférez, cabo, D. Saturio Ruiz vmuaeu.
Otro, D. Emilio Rosel Moral.
Otro. Do' José Blanco Gómez.





Se concede la vuelta a actii'O al ...uUia.r de segunda
c.J;a.se de Intervenci6n Militar, de reemplallO por enfer-
mo, D. Pedro de la Fuente Rodr1guez, quedando dispo-
nible en Melilla. hasta que le corresponda ser colocado.
• 22 de abril de 1925.
Seflor U>mandante general de Mel1ll&. '
Sellor Interventor general del Ejé1'ctt..
I!I Oaenl-.Mo ..............
Doqn • '1'JmJAlC
